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Finlands revolutionsregering.
Nedannämuda dag ha vi beslutat föreslå för
Finlands arbetare, att sedan senaten, som ådragit
sig folkets välförtjänta hat, numera störtats,
måtte tillsättas ett Folkkommissariat att fungera
som revolutionsregering för landet ävensom ett
Arbetarnas Centralråd med uppgift att kontrol-
lera dess verksamhet och tillsammans med kom-
missariatet tills vidare handhava vården av lan-
dets angelägenheter, till dess Finlands arbetande
folk annorledes besluter.
Revolutionsregeringen bör vara socialdemo-
kratisk. Att slutligt bestämma dess medlemmar
skall tillkomma Arbetarnas Centralråd. Till dess
Centralrådet träder samman, uppmana vi arbe-
tarna att till medlemmar i Finlands Folkkom-







Eero llaapalainen och filaren Adolf Taimi;
Kommissarier för rättsväsendet
redaktören Lauri Letonmäki och snickaren Antti
Kiviranta;
Kommissarie för upplysnimjsväsemlet





Kommissarie för sociala frågor













Arbetarnas Centralråd, som hestår av 35 per-
soner, föreslå vi att måtte sammansättas sålunda:
1) Socialdemokratiska partirådet väljer 10
medlemmar;
2) Finska Landsorganisationens styrelse väl-
jer tillsammans med de till Landsorganisationen
anslutna förbundens styrelser 10 medlemmar;
3) Finlands arbetares Röda Garden välja
likaledes 10 medlemmar, som tills vidare, till dess
Gardenas allmänna representantmöte hålles, utses
av Helsingfors' Röda Garde å allmänt möte; samt
4) Helsingfors' Arbetarorganisationers Full-
mäktigskap väljer 5 medlemmar.
Senatens benämning och byråkratiska orga-
nisation upphävas.
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